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возможной выработка научно обоснованной стратегии профилактики 
наркомании. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина 
Российской Федерации. Военная служба – это особый вид государственной 
службы по исполнению гражданами воинской обязанности в составе 
Вооруженных Сил РФ или других войск в соответствии Законом. Начиная с 
1991 года, в РФ отмечено прогрессирующее ухудшение социального 
положения военнослужащих, лиц уволенных с военной службы, а также их 
семей. В связи с этим в последние 10 лет были приняты ряд Законов, 
Постановлений  Правительства, Приказы Министра обороны, направленные на 
формирование нового облика Российской Армии. 
 По указанию Министра обороны А. Сердюкова в июле 2007 года 
разработана Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации на период до 2020 года. Ее основной целью является 
удовлетворение социальных потребностей  различных категории 
военнослужащих, что будет способствовать их морально – психологической 
устойчивости, укреплению обороноспособности страны и обеспечению ее 
военной безопасности. 
В связи с этим значительно повышается роль и ответственность военно – 
социальной работы в решении проблем по социальной защите военнослужащих 
Вооруженных Силах РФ. 
Нами исследована социально – правовая база и уровень ее реализации в 
системе социальной защиты военнослужащих, изучены основные направления 
военно – социальной сферы, рассмотрены основные направления военно – 
социальной работы в одной из воинских частей, дана оценка эффективности ее 
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работы, а также рассмотрены перспективы развития ВСР по улучшению 
социальной защищенности военнослужащих в данном формировании.  
При анализе нормативно – правовой базы военнослужащих 
подчеркивается, что в последние годы  принято более 50 государственных 
документов о социальном обеспечении, правах и льготах военнослужащих. 
Закон «О статусе военнослужащих» определяет, какие граждане России 
имеют статус военнослужащего. Это – солдаты, матросы, прапорщики и 
мичманы, низшие и высшие офицеры и др., которые проходят военную службу 
по призыву или по контракту. Данный закон определяет и круг лиц, которые 
также имеют право на льготы, гарантии и компенсации. Это военнослужащие, 
члены их семей, ветераны ВОВ, участники боевых действий, граждане, 
уволенные с военной службы. 
Несмотря на предусмотренные  законами меры по социальной защите 
различных категории военнослужащих, многие проблемы  военно – социальной 
сферы, к сожалению, остаются нерешенными. Это касается денежного 
довольствия, доходов семьи, обеспеченности жильем, начисления военных 
пенсии, условий прохождения службы, социально – психологического настроя 
призывников и даже офицеров, трудоустройства граждан, уволенных с военной 
службы, качества медицинского обеспечения, внеуставных отношении и др. 
Поэтому большое значение в решении социальных проблем имеет военно 
– социальная работа – самостоятельное направление органов социальной 
защиты военных управлении, деятельность командиров подразделений и 
других должностных лиц, работающих в военно – социальной сфере. 
Социальными проблемами и организацией социальной работы в одной из 
воинских частей Железнодорожных войск города Екатеринбурга, вопросами 
социальной защиты военнослужащих и членов их семей занимается социально 
– психологическая служба, работа которой, по нашему мнению, оставляет 
желать лучшего. 
Для оценки уровня социального развития в воинской части был проведен 
опрос 63 военнослужащих и служащих  РА, в том числе: солдат и офицеров 
срочной  и контрактной службы и гражданского персонала. 
Как показали исследования, военнослужащие части  высоко оценивают  
меры, направленные на улучшение социально – экономического положения в 
Российской армии. Однако они  остаются не удовлетворенными социальной 
работой, проводимой в части. Социально – экономическое положение 
военнослужащих и членов их семей участники анкетирования характеризуют, в 
основном, как среднее, а существующий уровень материального положения 
военнослужащих как невысокий. Многие отметили низкое качество или 
отсутствие жилья, социально – бытовые трудности по обустройству семьи, 
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нередко нарушаются права и не обеспечиваются социальные гарантии 
военнослужащих. 
Все это говорит о низком качестве и не эффективности проводимой 
социальной работы в воинской части, а также о недостаточном 
профессионализме кадров, исполняющих обязанности социальных работников. 
В настоящее время необходимо в первую очередь:  
• Решить проблемы в информационном обслуживании военнослужащих 
воинской части, лиц гражданского персонала, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей; 
• Ежеквартально оценивать динамику показателей качества и 
доступности услуг по различным направлениям социальной защиты; 
• Выявлять главные причины неудовлетворенности и принимать меры 
по их  своевременному устранению; 
• Оказывать эффективное содействие в предоставлении медико – 
социальной, психологической, социально – экономической, юридической, 
педагогической и другой помощи семьям военнослужащих; 
• Добиться за счет усиления социальной защиты офицеров, 
прапорщиков и других контрактников  сокращения числа увольняющихся из 
части по истечении минимального срока службы. 
Приведение социальной инфраструктуры для военнослужащих в 
соответствие с государственными стандартами, нормами и требованиями, 
является важнейшим компонентом Стратегии социального развития 
Вооруженных сил РФ. 
Поэтому, в перспективе, к 2020 году в части должно произойти 
повышение качества и эффективности деятельности организаций военно – 
социальной сферы до уровня лучших мировых стандартов, а удовлетворенность 
военнослужащих доступностью и качеством услуг  должна достичь уровня 90 
процентов и более. 
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